














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. メーカー サイズ 厚さ 成型 タイプ 備考
１ 不明 155×155 cm 13mm 湿式 デザインa 本業敷瓦
２ 不明 不明 12mm 湿式 デザインa 本業敷瓦
３ 不明 157×157mm 11mm 湿式 デザインb1 銅板転写本業敷瓦
４ 不明 不明 13mm 湿式 デザインb2 銅板転写本業敷瓦
５ 不明 不明 16mm 湿式 デザインb3 銅板転写本業敷瓦
６ 不明 不明 17mm 湿式 デザインb4 銅板転写本業敷瓦
７ 不明 150×150mm 12mm 半乾式 デザインb5 銅板転写本業敷瓦
８ 不明 150×150mm 18mm 湿式 デザインc1 銅板転写本業敷瓦
９ 不明 244×244mm？ 20mm 湿式 デザインc2 本業敷瓦
10 不明 150×150mm 21mm 湿式 デザインc3 本業敷瓦
11 不明 不明 21mm 湿式 デザインd cと同じデザイン？　本業敷瓦
12 不明 不明 16mm 湿式 デザインe 銅板転写本業敷瓦
13 不明 不明 12mm 湿式 デザインf 本業敷瓦，二色（コバルト＋金）
14 不明 156×156mm？ 20mm 湿式 デザインg（瓔珞文） 本業敷瓦
15 不明 不明 20mm 湿式 デザインg（瓔珞文） 本業敷瓦
16 不明 不明 20mm 湿式 デザインh 本業敷瓦
17 淡陶 4.3×4.3" 10mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 裏型B10タイプ＊
18 淡陶 4.3×2.3" ９mm 乾式 白・単色施釉・平タイル（小口平） 裏型はB18か＊
19 淡陶 ６"×６" 11mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 淡陶カタログNO.30，裏型タイプF＊
20 淡陶 ６"×６" 11mm 乾式 霜降・平タイル カタログNo.1006番，裏型タイプF＊
21 淡陶 ６"×６" 10mm 乾式 多彩施釉・チューブライニングタイル カタログNo.8，裏型D5か？＊
22 淡陶 ６×1.63"？ 10-16mm 乾式 白・笠木タイル
23 月星建陶社 ６"×６"" ９mm 乾式 白・単色施釉・平タイル カタログNo.1
24 月星建陶社 4.25×2.25" ７mm 乾式 白・単色施釉・平タイル（小口平） カタログNo.9
25 月星建陶社 4.25×4.25"" ９mm 乾式 翆・単色施釉・平タイル 刻印なし
26 月星建陶社 4.25×2.25" ７mm 乾式 黒・単色施釉・平タイル（小口平）
27 佐藤化粧煉瓦工場 4.25×4.25"" ６mm 乾式 白・単色施釉・平タイル
28 佐藤化粧煉瓦工場 ６×３" ９-16mm 乾式 多彩施釉・花笠木タイル カタログNo.3色違い
29 佐藤化粧煉瓦工場 1.5"×６"? 15mm 乾式 白・単色施釉・笠木タイル
30 山田タイル ６×３" ８-19mm 乾式 多彩施釉・模様笠木タイル KYのロゴあり
31 日本タイル工業 4.25×2.375" ９mm 乾式 白・単色施釉・平タイル（小口平） N.T.K.トンボのロゴ刻印あり
32 佐治タイル 45×152mm? 11mm 乾式 白・単色施釉・手摺タイル SAJI TILEWORKSの陽刻あり
33 伊奈製陶 110×110mm ７mm 乾式 青・施釉・平タイル MADE IN OCCUPIED JAPANの陽刻あり
34 不明 ６"×６"？ 10mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 「M」もしくは「N」の陽刻一部あり
35 不明 ６"×６"？ 11mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 「□TILEWO□」の陽刻あり，佐治タイル製か
36 不明 ６"×６"？ 10mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 「□CTURES□」の陽刻あり
37 不明 ６"×６"？ 11mm 乾式 白・単色施釉・平タイル 日本タイル工業の裏型に似る
38 不明 ６"×６"？ ９mm 乾式 青・施釉・平タイル 戦後の製造か
39 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.120（６"×2.25"）に相当か
40 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.124（６"×1.0625"）に相当か
41 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.120（６"×2.25"）に相当か
42 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.125（６"×1.625"）に相当か
43 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.124（６"×1.0625"）に相当か
44 不明 不明 乾式 白・単色施釉・巾木タイル 淡陶カタログ６のNo.160（大竹付小巾木丸隅内薬）に相当か
45 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル 淡陶カタログ６のNo.124（６"×1.0625"）に相当か
46 不明 不明 乾式 白・単色施釉・竹割タイル
47 不明 不明 乾式 白・単色施釉・笠木タイル
48 不明 不明 乾式 白・単色施釉・笠木タイル 淡陶カタログ６のNo.140（新蛇腹タイル，６"×2.25""）に相当か
49 不明 ６"×３"？ 10mm 乾式 多彩施釉・チューブライニングタイル 佐治タイルNo.26，淡陶No.74に相当
＊淡陶製タイルの裏型編年は兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所2005　『珉平焼窯跡：広域営農団地能動整備事業南淡路地区に伴う発掘調査報告書I』による
